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(Представлена кафедрой высшей математики)
В с т а т ь е  р а с с м а т р и в а е т с я  в о п р о с  о п р е д с т а в л е н и и  н е п о л н ы х  ф у н к ­
ций Г а у с с а  и К у м м е р а  с у м м о й  п о д х о д я щ е й  д р о б и  и о с т а т о ч н о г о  ч л е н а .  
П р и  э т о м  о с т а т о ч н ы й  ч ле н  по м о д у л ю  м е н ь ш е  м о д у л я  р а з н о с т и  д в у х  с о ­
с е д н и х  п о д х о д я щ и х  д р о б е й  в с о о т в е т с т в у ю щ е й  о б л а с т и  к о м п л е к с н о г о  
п е р е м е н н о г о  г.
1. Ф у н к ц и и  Г а у с с а  F и К у м м е р а  2Г 0 ( а с и м п т о т и ч е с к и й  р я д )  п р е д с т а ­
вим  с л е д у ю щ и м и  и н т е г р а л а м и :
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П о  а н а л о г и и  с н е п о л н ы м и  б е т а -  и г а м м а - ф у н к ц и я м и  н а з о в е м  н е ­
п о л н ы м и  ф у н к ц и я м и  Г а у с с а  или  К у м м е р а  с о о т в е т с т в е н н о  и н т е г р а л ы
(1) и ли  (2), е с л и  о д и н  из  п о с т о я н н ы х  п р е д е л о в  и н т е г р и р о в а н и я  з а м е ­
нить  п е р е м е н н ы м  п р е д е л о м  и н т е г р и р о в а н и я  х  ( 0  <  л; <  1 или  0  <  х <  
<  +  сю ).
2. Интегралы (1) и (2) с помощью переменного предела а  пред­
ставим соответственно суммой интегралов J u J 2 и I u  / 2, полученные 
интегралы преобразуем и окончательно имеем:
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X X n Zn; 0 < х < \ ,  T> ß  +  1, a < 1.
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, О <  X <  +  о о , ß <  I .
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H a  о с н о в а н и и  р а в е н с т в  (1) —  (6 ) ,  т е о р е м ы  ( [ 1 ] ,  стр .  2 1 1 ) ,  а т а к ж е  
( [ 2 ] ,  стр .  226;  [ 3 ] ,  з а д а ч а  1 2 2 0 ) о п р е д е л и т е л и
Cip . . . CLp + m — I dp  . . .  i
ap+m—I . . . ßp+2m—2
, . . . ,
dp+m—I • • • d p+2m—2
р , т =  1, 2 , . . .
п о л о ж и т е л ь н ы .  П о э т о м у  с т е п е н н ы е  р я д ы  (3) — ( 6 ) п р е д с т а в л я ю т с я  к а ж ­
д ы й  с у м м о й  п о д х о д я щ е й  д р о б и  и о ст а т о ч н о г о  ч л е н а ,  к о т о р ы й  по м о д у л ю  
м е н ь ш е  м о д у л я  р а з н о с т и  д в у х  с о с ед н и х  п о д х о д я щ и х  д р о б е й ,  и эти  о ц е н ­
ки с п р а в е д л и в ы  с о о т в е т с т в е н н о  в с л е д у ю щ и х  о б л а с т я х  к о м п л е к с н о г о  п е ­
р е м е н н о г о  г  [4] :
Rez, Re ^  (~г~) ’ ^ ° ‘
П р и  у с т а н о в л е н и и  п р е д е л о в  и з м е н е н и я  п а р а м е т р о в  ф у н к ц и й  F в р а ­
в е н с т в а х  (3 ) ,  (4) н е о б х о д и м о  т а к  п о д о б р а т ь  з н а ч е н и я  п а р а м е т р о в ,  ч т о ­
бы  в п р е д е л ь н о м  с л у ч а е  (х =  1 и л и  X =  O с о о т в е т с т в е н н о )  эти  ф у н к ц и и  
м о н о т о н н о  у б ы в а л и  с у в е л и ч е н и е м  и н д е к с а  п [4 ] .
Н а п р и м е р ,  д л я  ф у н к ц и и  F р я д а  (3) и м е е м  ( [ 5 ] ,  стр.  374,  (67)
F(ß +  ra, ß +  1 - т ;  Р +  Я +  1; 1 ) =  r (ßZ + ! )I , (Tr ß) •Г(1)Г(Т +  я)
П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  +  ^  -  — -Ira =  O, 1, 2 , . .  м о н о т о н н о  у б ы -
Г ( т  +  « )
в а е т  т о л ь к о  в т о м  с л у ч а е ,  е с л и  7  >  ß —|— 1. Д л я  ф о р м у л ы  (4) э т и м  
у с л о в и е м  я в л я е т с я  н е р а в е н с т в о  ß > l .
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